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Principales medidas de resultados:	Porcentajes	y	características	de	la	población	estudiada.








a	1	con	los	varones.	Las	amas	de	casa	y	los	jubilados	presentaron	Bajos	niveles	de	calidad	de	vida.	Se	demuestra	que	existió relación inversa entre mayores ingresos y calidad de vida. Las personas de la tercera edad presentaron niveles 
bajos	de	calidad	de	vida,	y	no	se	observó	personas	con	calidad	de	vida	Alta	y	Muy	alta.
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